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UTLYSNING VEDRØRENDE TILDELING AV TILIATELSE TIL Å DRIVE 
FISKE E1TER SEI, TORSK OG HYSE MED 1RÅL I OMRÅDET SØR FOR 
65°N (SEI1RÅLTILIATELSE). 
Fiskeridepartementet har bestemt at det skal tildeles seitråltillatelse til 
fartøy som har hatt trålfiske etter sei som hoveddriftsgrunnlag i området 
mellom 62 og 65°N. Med hoveddriftsgrunnlag menes her at fartøyet har hatt 
hoveddelen av inntekten fra og driftstiden i slikt fiske. 
Tillatelsen vil innbefatte rett til å fiske sei, torsk og hyse med trål i området 
sør for 65°N og kan bare gis til fartøy som i 1995 innehar nordsjøtillatelse 
og som har drevet trålfiske etter sei i det aktuelle området i ett av årene 
1990-93. Nordsjøtillatelsen inndras ved tildeling av seitråltillatelse. 
Søknad om tildeling av seitråltillatelse sendes Fiskeridirektoratet via 
fiskerirettleder og fiskerisjef innen 15. oktober 1995. 
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